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DEL
MINISTERIO DE MARINA•
,
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen caracter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigirla al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SITM.A.:Ra0
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Confiere destino al Cap. de N.
D. J. Lafora.—Ascenso de variós terceros maquinistas.—So
bre reclamación de sueldos de un marinero.--Corcede dis
tintivo de Profesorado al T. de N. D. F. Regalado.—Concede
gratificación de efectividad al personal que expresa.—Con
'
cede recompensa al Cap. de C. D. J. de D. Carlier y al Alf.
de N. D. R. Cervera. — —Disposiciones que deben observar
los buques de guerra extranjeros para tener accelo al puer
to de Esmirna. - Disposiciones a que han de ajustarse los
buques de guerra extranjeros que atraviesen el estrecho de
los Dardanelos y el mar Negro.
Anuncios.
Sección 5io oficial.
Publica balance de la Asociación Banéfica para huérfanos de
los cuerpos subalternos de la Armada..
Sección oficial
PEALES ÓRDENES
Estado 1Vlayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.)
disp-on-ér- lo Siguiente :
•
Destinos
ha
Por Real orden del Ministerio de la Guerra de 5 del ac
tual, se destina a la Fiscalía Militar del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como segundo Teniente Fiscal, al
Capitán de Navío D. Javier Lafora y Calatayud.
20 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Ascensos
Circular.—Se dispone sean promovidos a su inmedia
to empleo los terceros Maquinistas que a continuación se
relacionan, asignándoles la antigüedad de 11 de enero próximo pasado, debiendo ser escalafonados en el orden que
se indica, teniendo en cuenta para los efectos de empe
zar a contar sus condiciones como segundos y para los
administrativos, que han cumplido sus condiciones reglamentarias en las fechas que al frente de cada uno se indica.
- Los jefes respectivos comunicarán- a este Centro la
fecha en que cumplan las condiciones reglamentarias el
resto de los tercerps _Maquinistas que se mencionan en
la Real orden circular de 16 de noviembre último.
16 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
_ Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Señores • • •
Relación de referencia.
NOMBRES Y FECHAS EN QUE CUMPLIÓ LAS CONDICIONES
D. Antonio Sánchez Gutiérrez, 27 de enero de 1924.D. Juan Tenreiro Rodríguez, 20 ídem íd.
D. Alfonso García Martínez, 29 ídem íd.
D. Juan Román Pérez, 23 ídem íd.
D. Pedro García Bazán, 2 de febrero de 1924.D. Celestino Onaindia Ramsden, 23 de enero de 1924.D. Juan Feal Díaz, 20 ídem íd.
D. José Ros Aparicio, 19 ídem íd.
D. Emilio Ferrer López, 30 de enero de 1924. -D. Manuel Pérez García 20 de enero de 1924.D. José Díaz Vázquez, 19 de enero de 1924.
o
Asciende a su inmediato empleo, con antigüedad de 15de enero de 1923, al tercer Maquinista D. Ramón RíosSordo, debiendo ser escalafonado entre los segundos Maquinistas D. Prudencio Pirleiró Menacho y D. JacintoLeira Sierra, teniendo en cuenta para empezar a contar
sus condiciones como segundo y para los efectos admi
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nistrativos que ha cumplido las condiciones reglamentarias.
en 30 de agosto último.
16 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central die_ la Armada. .
Sr. Cafttán_tenetal Depariariiento de Ferrol.
Sr. InIndelI Gberal de . Marina.
Sr. jnttrventds 1vit de Guerra y Marina y del Pro
tectora enkr. nec_
O--
Haberes
Se dispone que por la Habilitación de la Ayudantía
Mayor del Ministerio se reclamen al marinero de, a
cenciado Sol Aparicio Rodríguez a razón de 40 p'eseta.5
mensuales con arreglo al artículo 20 del Reglamento de
enganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. 67), desde la
revista del mes de febrero de 1922, con baja desde este
mes de los sueldos que se le hayan reclamado como ma
rinero de 2.a, liquidación que se practicará hasta aquel
mes, inclusive, del ario 1923, en que habrá pasado a la
situación que le corresponda ; no procediendo recompensa
alguna en metálico y extraordinaria.
16 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado .Mayor Central de la
Armada.
Sr. General jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
Afado en Marruecos.
$efí ore's
o
Acadernia0 y Ifoicuelas
Concede el derecho uso del distinOvo del profesora
, do al Teniente de ÑaN4o D. Francisco Regalado lodri
guez, Comandante del -:subrnarino B.4-, por entonirarse
comprendido en la Real ordéh de 20 de julio últim&-«). O.
núm. 164).
16 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Qu"inquenios
Se concede a los Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina comprendidos en la siguiente relación la gratificación
de efectividad que a cada uno se señala, por los quinquenios
y anualidades que se expresan y a partir de la fecha que se
indica.
13 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pr9-
tectorado en Marruecos.
Señores....
itelaelotta que se cita
EMPLEOS
Idern
Capitán
Mem
Idem
1\TC)1MIC133FILIESEi
Gratificaciones
Peseta,
D. Enrique PérezNaharro 1.000
D.Rafael Candón Calatayud.... 1.000
D. Luis Martí Valdivielso-Morquecho 500
D. Rafael Soto Reguera 1.300
D Vicente López PereaI 1.100D Ramón Fernández Teruel. 1.000
Quinquenio:
Dos
Dos
Uno
Dos
Dos
Dos
Anualidades
»
Tres...
Una.. . .
Recompensas
Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta de re
compensas a favor del personal de la dotación del guar
dacostas Uad-Lucus, cursada por V. E. con escrito de
fecha 20 de agosto pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Central
y la consulta omitida por la Junta Superior de la Arma
da, ha tenido a bien conceder al Capitán de Corbeta don
Juan de Dios Carlier y Jiménez y al Alférez de Navío
don Rafael Cervera y Cabello, la Cruz de 2•a y I.a clase,
respectivamente, de la Orden del Mérito Naval con dis
tintivo rojo, por servicios prestados en Marruecos y muy
en particular por el desembarco de un convoy en Afrau
el 20 de julio de 1923 y como comprendidos en el art. 31
(Id vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de
guerra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 14 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores . •
FECHA EN QUE HA DF EMPEZAR EL COB O
Día Mes Ah
1.* marzo 1924
Puertos extranjeros
Circular.—Excmo. Sr. : El Ministerio de Estado, en Real
orden de 14 de enero. último, dice a este Marina lo que
sigue :
-La Legación de Turquía en esta corte dice a este De
partamento lo que sigue : La Legación de Turquía tiene
la honra de transmitir, adjunto al Ministerio Real de Es
tado un anuncio de su Gobierno referente a las disposicio
nes que los buques de guerra extranjeros deben obser
var para tener acceso al puerto fortificado de Esmirna,
así como el ceremonial puesto en uso. La Legación de
Turquía quedaría muy reconocida al Ministerio Real de
Estado si tuviera a bien poner el contenido de este anun
cio en conocimiento de los Departamentos competentes."
Lo que de Real orden se noticia para general conoci
miento, insertándose a continuación el anuncio de refe
rencia.—Dios guande a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores....
Anuncio que se cita.
Habiéndose -cite/atad-o pafffkáda" la dudad dé
Esmirna, todo buque de guerra que quiera entrar en cl
puerto deberá haber obtenido, conforme con los usos
ternacionales, la previa autorización del Gobierno Turxo
y hechei saber su nombre, su t tase, y el p4bel1ón :que
bola, su armamento y la fuerza que • compone la tripulación
y el grado del Comandante, así como el objeto de la
visita y la duración de su permantneia en él iiuerto. -
El ceremonial que hay que observar en la plaza forti
ficada de Esmirna es el *miente:.
La El puerto de Yéni-Kalé recibe y devuelve el sa
ludo militar.
2.° En el caso en que una Escuadra o un buque de
guerra extranjero entrado en el puerto salude al cañón
al puerto' de Yéni-Kalé izando el pabellón turco, dicho
fuerte contestará con el mismo número de cañonazos y
arbolará el pabellón turco.
3.0 Si los buques menores de las marinas de guerra
extranjeras desprovistas de artillería saludaran al men
cionado fuerte con toque de trompetas de "Dios te guarde" o con toques del silbato y alineando la guardia de
a bordo sobre *cubierta, el fuerte de Yéni-Kalé devolverá
el saludo con un pelotón de fusileros que presentará las
armas.
4.0 Si los buques de guerra extranjeros, después dehaber saludado al fuerte 'de Yéni-Kalé y haber entrado en
puerto, saludaran otra vez a la ciudad con salva de arti
llería, no recibirán contestación de la costa.
Circular.—Exemo.- Sr. : El Ministerio de Estado, enReal orden de 14 de enero último, dice a este de Marina
lo que sigue :
"Se ha recibido en este Departamento la Nota núme
ro 562 de la Legación de Turquía en ésta corte, en la
que, con fecha 9 del mes en curso, dice lo que traducido sigue : La Legación de Turquía tiene el honor de transmitir adjunto alMinisterio Real de Estado un anuncio de suGobierno indicando las disposiciones sobre los buques deguerra extranjeros que atraviesen el Estrecho de losDardanelos y el Mar Negro. La Legación de Turquíaquedaría muy reconocida al Ministerio Real de Estadosi tuviera a bien poner el contenido de este anuncio enconocimiento de los Departamentos competentes, añadiendo que estas medidas son aplicables -después de la entrada en vigor .del Tratado de Lausanne."
Lo que de Real orden se noticia para general conocimiento, insertándose a continuación el anuncio de referencia.—Dios guarde a V. E. muchqs años. Madrid,12 de febrero de 1924.
TERIO pn
El Almirante encargado del Despacho.IGNACIO PINTADO.Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Señores....
Anukzcio que se cita.
1.0 Los buques de guerra extranjeros de paso por losestrechos de Constantinopla fondearán, si la seguridad dela travesía lo exigiere, delante del Cuartel de Selinyé ofrente al Haider Pachá.
2.° Una batería de cañones situados dando frente almar delante del Cuartel de Selinyé devolverá a los buquesde guerra extranjeros el saludo acostumbrado.3.0 Los buques de guerra extranjeros de paso por Constantinopla comenzarán sus disparos de saludo a su llegada al sur de una línea imaginaria que liga las Punta delSerrallo a la Torre de Leandra.
—.NUM. 44.
ANUNCIO
Mwoor
fthi risepalt de INpylswinw,
,11 So'perioddaci se saque a comurso, a
tt¡tiolde o, que preceptila el artículo 63 del vigente- Regla
méiwto 421e-Maestranza y Real orden de 28 de octuhre pró
ximo pasado (D. O. núm. 249, pág. 1.554) una plaza de
RevIstador, vaban.te ex:1 este Arsenal, para los servicios de
Arinaméntos, deberán tener presentes los concursantes que
el, plazo para la admi,s4511çe instinlias terminará a los
treinta días de 'fechado este anuncio, así como que han de
ser sometidos al reconocimiento que tplispor4e la RIal or
den de 23 de septiembre de 1921 (D. O. núm. 226) y que
los que -de e* reconocimie,nto resulten útiles sufrirán el
examen que previene el vigente Reglamento citado.
El Comisaria,
Casiano Ros.
Arsenal de Cartagena, 15 de febrero de 1924.
Sección no oficial
Instituclín Benéfica para Huérfanosde in Cuerpos subalterno dela Armada
Balanc¿: mensual de los fondos de esta Institución corres
pondiente a/ de la fecha, y que se formula en cumplimiento del artículo 1.° del reglamento.
DEBE
En títulos En metálico
Existencia anterior 750.000,00 15.492,95Cuotas de socios cobradas en el
mes actual 2.462,50Cobrado de los fondos económicos
y de material 4.827,15Subvención del Estado, enero, fe
brero y marzo 18.524,00Cupón 1.° de enero de los Títulos
de la Deuda Perpetua Interior. 2.560,00Comprado un Título Serie F.,
Deuda Perpétua Interior 4 por
100 a 70,25 50.000,00
Suma 800.000,00 43.866,60
111 E ti
En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual 5.490,00Gastos de escritorio, franqueo,impresos, giros de pensiones y
cuotas 297,55Valor efectivo de un Título Serie
F., Deuda Perpétua 4 por 100Interior al cambio de 70,25.... 35.125,00Derechos de agencia y póliza de
la compra anterior 48,90Existencia 800.000,00 2.905,15
Totales 800 000,00 43.866,6011
DETALLE nn L4 EXISTENCIAEn Títulos de la D deu a amortizable 5 por 100, 1917.En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100, interiorTotal pesetas nominales
En metálico en poder del Tesorero
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:Existencia anterior
álta.s
Bajas
Socios en 31 de enero
Eluérfanos con pensión
Madrid, 31 de enero de 1924.
El Secretario,
José Maria de Arancibia.v•" e.°
El Presidente,
Eduardo Arias Salgado.
MIt.ist-r40 1118
430.000
370.000
800.000
2,905,15
1.264
78
1.342
8
1.334
112
El Tesorero,
Federico Vida 1.
ION 'DE .ANuNcjps
-
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INGENIEROS: VIGO
chc)wesigir-laTsclerc),Etints X:)133 13rrC>MTEASI
Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para la pesca y remolcadores
Más de 590 vapores procedentes de esta Casa construidos para España, Portugal, Francia y tfrica
,A.srr 1DIJM 1:1) O S
TALLERES MECÁNICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envian presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
•■■•■■•••■••■••
DE S.
omiciIio socia: f3ARcELONA.-PLAZA rvlEDINACELI,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETÓS.12 (Apartado 905)
SUCUR3/ILE5 Y DEPÓSITOS:
Bguilas, Bvi1s, Cádiz, Vigo, Ifiarin, Corcubión, Ea Coruña, ()d'aguda, rrol, Santander
DE BRIQUETAS: Villalegre y San luan de nieva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: :P..A..1:Z=
S. II.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES : REPARACIONES : MAQUINARIA : : FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Crranica.o 1.--teucskez231203 eteo jp1txic Ii y c)-tarc) rruatorialeea
Oficinas: Plaza de Medinaccii, 5 :: BARCELONA Telegramas y Telefonemas: 12151
